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соЦиаЛьНыЙ портрет работающего студеНта
М. С. Короткова 
(Московский гуманитарный университет)
	 Аннотация:  В статье анализируются вопросы вторичной занято-
сти студентов, объективные и субъективные причины подработки, основные 
сферы студенческой трудовой деятельности, преимущества и недостатки 
совмещения работы и учебы. На основе различий в мотивации выделяются 
разнообразные категории работающих студентов, тенденции в развитии 
студенческой занятости.  
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Social porTraiT of The working STUDenT
M. S. Korotkova 
(Moscow University for the Humanities)
	 Abstract: The article examines the issues of students’ secondary employment 
of students, both objective and subjective reasons for taking up part-time work, the 
main areas of student labor, the advantages and drawbacks of combining work and 
study. On the basis of differences in motivation, we classify working students into 
several categories, with an additional focus on trends in student employment.
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Преимущества и недостатки вторичной занятости






















студентов,	 проведенного	 Д.	 Л.	 Константиновским,	 Г.	 А.	 Чередниченко,	



















Если	 говорить	 о	 связи	 мотивов	 подработки	 с	 социально-эконо-
мическим	статусом	работающих	студентов,	то	необходимостью	налажи-
вать	контакты	больше	всех	озабочены	студенты,	относящие	себя	к	иму-






























работать	 сейчас,	 хотели	 бы	 как	 можно	 раньше	 начать	 профессиональ-
ную	карьеру.	Эти	категории	работающих	студентов	можно	назвать	про-
фессионально	ориентированными	прагматиками,	обладающих	высокой	
трудовой	мотивацией	 и	 более	 других	 адаптированных	 к	 современным	
условиям	рыночной	экономики.	Как	правило,	эти	студенты	работают	по	
близким	к	специальности	обучения	профессиям.		


























труда	 окончательно	 и	 бесповоротно.	Образование	 в	такой	модели	 рас-
сматривалось	как	«образование	на	всю	жизнь».	
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